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04）  Essentials of glycobiology, Eds. 
By Varki, A. et al., Cold Spring 
Harbor Laboratory Press（1999）
05）  細胞工学vol.15 No. ６　特集　糖
鎖は生物の機能をどう決めてい
るか（辻　崇一監修）（1996）
06）  Handbook of Glycosyltransferases
 and related genes, Eds. by Taniguchi,


























Data Bank of Japan; DDBJ）がデ
ータの集積、運用を行っているよ
うに、糖鎖の構造情報、機能情報
に関してデータの集積、運用を管
理するデータベース管理機関を設
立し運営をしていくことを検討す
る必要がある。
6．おわりに
